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カ ノ ー プ ス を 見 る
．  
．  
,,, う"' ●長 寿 の 星 を 眺 め て み た い
全 天 で 、 一 番 明 る い 恒 星 と 言 え ば 今 の 季 節 、 南
天 に ひ と き わ 明 る ＜ 薙 い て い る シ リ ウ ス で す 。  こ
の 星 は 大 犬 座 と い う 星 座 に あ っ て 、 オ リ オ ン 座 と
と も に 冬 を 代 表 す る 華 や か な 存 在 で す 。 そ れ で は 、
全 天 で 第 二 番 目 に 明 る い 恒 星 は ど こ に あ る の で し
ょ う か 。 大 犬 座 か ら 南 の 地 平 線 に 目 を 向 け る と 、
篭 雇 疸 と い う 星 座 が あ り ま す が 、 こ の 星 座 の 中 に
全 天 で 二 番 目 に 明 る い 恒 星 カ ノ ー プ ス が あ り ま す 。
し か し 、 ほ と ん ど の 方 は 、 そ ん な 星 の 名 前 を 間 ＜
の も は じ め て 、 見 た こ と も な い と お っ し ゃ る こ と
で し ょ う 。
と こ ろ で 、 お 隣 の 中 国 で は こ の 星 の こ と を 南 極
老 人 星 と 言 っ て 、 と て も お め で た い 星 と さ れ て い
て 、 昔 か ら 「 こ の 星 の 光 を 眺 め る と 、 長 生 き で き
る 」 と 言 い 伝 え ら れ て い ま す 。
長 寿 の 星 が 、 伝 山 で で も 眺 め ら れ な い も の だ ろ
う か 、 と 軽 い 気 持 ち で 始 め た カ ノ ー プ ス 探 し は 、
ち ょ う ど 満 10 周 年 を 迎 え ま し た 。 今 で も 晩 秋 か ら
冬 の 季 節 と な っ て 、 こ の 星 が 眺 め ら れ る 頃 に な る
と 、 夜 は 落 ち 着 か な く て 、 晴 天 の 日 に は 深 夜 家 を
ぬ け だ し て 、 カ ノ ー プ ス 探 し に 出 か け て い ま す 。
富 山 で 見 え る の だ ろ う か
カ ノ ー プ ス は 、 か な り 南 に あ る 星 な の で す が 、
も し 地 乎 線 が 見 通 せ る と こ ろ で あ れ ば 、 北 緯 37°
19 ' よ り 南 の 緯 度 に 住 ん で い る 人 な ら 見 る こ と が
で き ま す 。
富 山 県 内 で は 、 朝 日 町 宮 崎 で 北 緯 36 °58.6 ' ま
た 、 石 川 県 境 の 氷 見 市 平 で 北 緯 36 °58 ' で す か ら 、
も し 南 の 地 平 線 が 見 え れ ば 、 県 内 全 域 が 見 え る 範
囲 に 入 っ て い る こ と に な る の で す 。 し か し 、 富 山
県 は ど こ へ い っ て も 南 に 山 脈 が 連 な っ て い て 、 ス
カ イ ラ イ ン は 水 平 線 よ り 高 く な っ て い ま す 。 も ち
ろ ん 高 い LIJ へ 登 れ ば 地 平 線 を 望 む こ と も 不 可 能 で
は あ り ま せ ん が 、 こ の 星 が 南 の 空 に 最 も 高 く 昇 る
の は 、 晩 秋 の 深 夜 か ら 早 春 の 夕 刻 に か け て な の で 、
高 い 山 へ 登 っ て み る こ と は 不 可 能 に 近 い こ と で す 。
倉 谷 寛
そ れ で は 、 平 野 部 に 近 い 場 所 で 眺 め る こ と は で き
な い も の な の で し ょ う か ？
結 論 か ら い い ま す と 、 も し 地 球 上 に 空 気 が な か
っ た ら 、 富 山 県 で こ の 星 が 見 え る 場 所 は な か っ た
こ と で し ょ う 。 し か し 幸 い な こ と に ？ 空 気 が あ る
た め 、 光 の 屈 折 で 地 平 線 方 向 に 近 い 星 は 、 大 体 月
の 直 径 分 、 つ ま り 0.5 ゜ 位 浮 き 上 が っ て 見 え ま す
（図 l) 。 こ の 助 け を か り て 辛 う じ て 、 見 る こ と の
で き る 場 所 が あ っ た の で す 。
カ ノ ー プ ス の 観 察 場 所 は 、 南 方 の 山 が で き る だ
け 低 く 見 え る と こ ろ が 良 い わ け で す 。 つ ま り 、 山
か ら で き る だ け 離 れ れ ば い い わ け で す が 、 県 内 の
沿 岸 部 か ら 、 南 の 山 を 遠 望 し て 、 ど こ か に 窓 が 開
い て い る と こ ろ が な い も の か 探 し ま し た 。
カ ノ ー プ ス を さ が す
先 ず 最 初 に 富 山 市 内 で 見 え る 場 所 は な い か 探 し
て み ま し た 。 最 も 条 件 の 良 さ そ う な 場 所 は 、 浜 黒
崎 海 岸 近 く で し た 。 1981 年 12 月 5 日 、 こ こ で 南 の
低 い 山 の 上 に カ ノ ー プ ス が 顔 を 見 せ て く れ な い か
と 期 待 し ま し た が 、 こ こ か ら は カ ノ ー プ ス の す ぐ
上 に あ る 星 ま で は 見 え る の で す が 、 残 念 な が ら カ
ノ ー プ ス 自 体 を 見 る こ と は で き ま せ ん で し た 。
そ れ で は 、 県 の 束 部 方 面 は ど う で し ょ う か 。  こ
ち ら は 、 立 山 連 蜂 と そ れ に 連 な る 高 い 山 が ぴ ょ う
地 球
図 1 星 の 光 は 本 来 地 球 に 大 気 が な か っ た ら 、
山 に さ え ぎ ら れ て 見 え ま せ ん が 、 大 気 の 屈 折
に よ り 見 る こ と が で き ま す 。
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図 2 氷 見 市 懸 札 で 慢 影 さ れ た カ ノ ー プ ス
ぶ の よ う に な っ て い て 、 平 野 部 か ら は 全 く 不 可 能
で し た 。
次 に 、 富 山 市 か ら 西 へ 、 新 湊 市 辺 り に か け て の
海 岸 沿 い を 調 ぺ て み ま し た 。 こ の 方 面 も 浜 熱 崎 と
良 く 似 た 条 件 の 場 所 が 何 ヶ 所 か あ り ま す が 、 や は
り 不 可 能 で し た 。 さ ら に 、 県 西 部 の 氷 見 地 方 へ 足
を 延 ば し 、 氷 見 か ら 能 登 方 面 へ か け て の 海 岸 部 を 、
氷 見 市 脇 の あ た り ま で 調 ぺ ま し た 。 可 能 性 の 嵩 い
場 所 へ は 、 何 回 も 出 か け て 観 察 を 続 け ま し た 。 し
か し 、 こ こ で は 海 上 の ま ぷ し ぃ i巖 炎 と 、 冬 の 海 に
立 ち の ぽ る 水 蒸 気 で 、 見 通 し が さ ま た げ ら れ 、 ま
だ カ ノ ー プ ス を 見 つ け る に は 至 っ て い ま せ ん 。
結 局 、 県 内 の 沿 岸 部 で は 見 る こ と が で き ず 、 残
る は 氷 見 の 市 街 か ら 西 へ 絞 く 丘 陵 地 で す 。 こ こ で
は 、 石 川 県 境 に 通 じ る 峠 道 が 、 何 本 か 通 っ て い る
の で 、 そ の よ う な と こ ろ か ら 、 観 察 に 適 し た 場 所
が な い か 探 し ま し た 。
カ ノ ー ブ ス を 見 る
氷 見 市 の 丘 陵 地 帯 を 捜 し ま わ っ た 結 果 、 氷 見 市
が IJ ,だ懸 札 地 内 の 、 標 高 310m 地 点 で 、 南 方 に 開 け た 見
晴 ら し の よ い 場 所 が あ り ま し た 。 南 方 の 山 の ス カ
9 バ せ 人イ ラ イ ン の ち ょ う ど 真 南 の 辺 り 、 山 の 稜 線 の 一 部
が え ぐ り 取 ら れ た よ う に 開 い て い る と こ ろ が あ る
の を 見 つ け ま し た 。 こ の 窓 を 、 地 図 で 調 ぺ た と こ
ろ 城 端 町 か ら 五 箇 山 へ 通 じ る 「 人 喰 い 谷 」 の 峠 が
通 っ て い る と こ ろ で し た 。 こ こ か ら 、 き っ と カ ノ
ー プ ス が 横 切 る の が 見 え る だ ろ う と 思 わ れ ま し た 。
1982 年 12 月 19 日 の 深 夜 、 現 地 で 観 察 を 開 始 し ま
し た 。 目 標 方 向 の 空 へ 双 眼 鋭 を 向 け て じ っ と 観 察
A :  氷 見 市 懸 札
s: 氷 見 市 緑 ノ 庄
図 3 カ ノ ー プ ス の 見 え る 場 所
を 絞 け ま し た 。 予 定 時 間 が 迫 る と 、 ダ メ か も し れ
な い と い う 思 い も 一 瞬 頭 を よ ぎ り ま し た が 次 の 瞬
間 、 視 野 に 明 る い 星 の 光 が 飛 ぴ 込 ん で き ま し た 。
窓 か ら カ ノ ー プ ス が 顔 を 出 し た 一 瞬 で す 。 時 刻 を
見 る と 20 日、 0 時 20 分 で し た 。 と う と う 来 た か ！
と 初 対 面 の カ ノ ー プ ス に 声 を か け ま し た 。 つ い で 、
こ れ を カ メ ラ に 収 め な け れ ば な り ま せ ん 。 は や る
心 を 抑 え な が ら 慎 重 に カ メ ラ セ ッ ト を 行 い 、 数 駒
の 撮 影 を 行 い ま し た 。 発 見 か ら 18 分 間 、 そ れ ま で
の 捜 索 時 間 に 比 べ れ ば 、 あ っ と い う 問 で し た が 、
カ ノ ー プ ス は 窓 の 間 を 西 へ 移 動 し 、 ま も な く 山 の
シ ル エ ッ ト に 隠 れ て 行 き ま し た 。 こ の よ う に し て
県 内 で 初 め て 、 カ ノ ー プ ス の 光 を 写 真 に 収 め る こ
と に 成 功 し た の で す （ 図 2) 。
そ の 後 、 さ ら に 平 地 に 近 い 場 所 で の 候 補 地 を 探
し ま し た 。 そ の 結 果 、 次 の 年 の 1983 年 1 月 3 日 ●  
標 高 155m 地 点 で も 観 察 す る こ と が で き ま し た 。
こ の あ た り で は 、 近 く の 山 に さ え ぎ ら れ る ぎ り ぎ
り の 限 界 に 近 く 、 山 の 間 を す り 抜 け る よ う に し て
通 過 す る カ ノ ー プ ス の 光 を 、 こ こ で は 10 分 間 ば か
り 眺 め る こ と が で き ま し た 。 こ の 日 は 、 空 気 の 透
明 度 が 良 く 、 品 が 山 の シ ル エ ッ ト か ら 飛 び 出 し て
き た と き は 、 井 常 に 明 る か っ た の で 、 て つ き り 車
の ラ イ ト が た ま た ま 観 測 方 向 に 光 っ て い る と 勘 違
い し た ほ ど で し た 。 し か し 、 そ の 時 撮 影 し た 写 真
か ら 、 地 球 の 自 転 に よ る 星 の 動 き や 、 他 の 星 と の
位 蹟 関 係 も チ ェ ッ ク し て 、 カ ノ ー プ ス で あ る こ と
を 確 認 し ま し た （ 図 3) 。
．  
昔 の 人 も 見 た ？ カ ノ ー ブ ス
と こ ろ で 昔 、 氷 兒 か ら 石 川 県 へ の 峠 越 え の 道 が
い く つ か あ り ま し た が 、 そ の 中 で も 標 高 380m の
荒 山 峠 は 、 籟 岳 に 人 が 往 来 し た と こ ろ と し て 有 名
で す 。 晩 秋 か ら 冬 に か け て の 深 夜 、 こ こ を 通 っ た
人 も 少 な く な か っ た こ と で し ょ う 。 こ の 峠 か ら 氷
見 側 へ 少 し 下 っ た 所 に は 、 南 の 山 の ス カ イ ラ イ ン
が 遠 望 で き る 見 晴 ら し の 良 い と こ ろ が あ り ま す 。
こ の 季 節 、 深 夜 に か け て 峠 越 え を し た 人 が 、 カ ノ
ー プ ス の 光 を 見 た と し た ら 、 そ れ を 星 の 光 だ と は
，  
ら く で 消 え て 行 っ た の で す か ら 、 こ れ を 見 た 人 は 、
と て も 奇 妙 な 感 じ に と ら わ れ た こ と で し ょ う 。
こ の 峠 に は 、 昔 か ら キ ツ ネ に ま つ わ る 民 話 が 伝
え ら れ て い る と 言 う こ と で す 。 昔 の 人 の 、 カ ノ ー
そ う ぐ 9プ ス と の 遭 遇 体 験 が 、 キ ツ ネ 火 と し て 後 世 に 伝 え
ら れ て い る の か も 知 れ な い 。 と い う 思 い が 、 私 が
氷 見 の 山 を 歩 い て い る 最 中 に 頭 の 中 を よ ぎ り ま し
た 。
現 在 、 こ の 峠 か ら の カ ノ ー プ ス の 見 え 方 を 確 認
す る た め 、 晴 れ た 日 を ね ら っ て 、 深 夜 の 峠 通 い が
夢 に も 思 わ な か っ た で し ょ う 。 あ る 時 は 、 赤 っ ぼ 続 い て い ま す 。
い 光 が 、 微 か に ゆ ら め き 、 ま た あ る 時 は 、 異 常 に （ く ら た に ひ ろ し 副 館 長 ）・ 明 る い オ レ ン ジ 色 の 光 が 、 じ ー っ と 光 っ て 、 し ば
．  
幻 の 淡 水 魚 「 イ タ セ ン パ ラ 」 発 見 そ の 後
富 山 平 野 の 川 で は 、 フ ナ や メ
ダ カ な ど 昔 な ら ど こ に で も い た
魚 が 河 川 の 工 事 な ど で 年 々 少 な
く な っ て き ま し た 。 フ ナ を 小 さ
く し た 体 型 の タ ナ ゴ の 仲 間 も フ
ナ に 混 じ っ て よ く み ら れ た も の
で し た が 、 最 近 で は 小 矢 部 川 水
系 な ど の ご く 限 ら れ た 川 で し か
み る こ と が で き な く な り ま し た 。
南 部 久 男
「 イ タ セ ン パ ラ 」 、 こ の lifl き な
れ な い 淡 水 魚 も タ ナ ゴ の 仲 間 で
す 。 平 成 2 年 の 秋 に 、 富 山 県 で
は 約 30 年 ぷ り に 氷 見 市 で 発 見 さ
れ た の を 新 聞 や テ レ ビ で 知 っ た
人 も 多 い こ と で し ょ う 。 イ タ セ
ン パ ラ は 1974 年 （ 昭 和 49 年 ） に 図 l 発 見 さ れ た イ タ セ ン パ ラ （ 共 に メ ス ）
国 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ た 全 国 的 に も 限 ら れ た
地 域 に し か 分 布 し な い 淡 水 魚 で す 。 富 山 県 で は 絶
滅 し て し ま っ た と 考 え ら れ て い ま し た の で 、 共 重
な 発 見 に な り ま し た 。 氷 見 市 の 水 田 地 帯 で ひ っ そ
り と 生 き て い た イ タ セ ン パ ラ 、 発 見 さ れ て か ら 調
査 が 行 わ れ 、 し だ い に そ の 生 活 の 一 端 が わ か る よ
う に な っ て き ま し た 。
再 発 見 の き っ か け
再 発 見 の き っ か け は 、 平 成 元 年 の 1 月 に さ か の
ぽ り ま す 。 近 畿 大 学 の 小 谷 昌 樹 さ ん ら 4 名 が 、 イ
し が hタ セ ン パ ラ ら し き 魚 1 匹 を 氷 見 市 の 万 尾 川 で 発 見
し ま し た 。 魚 は そ の 場 に 返 さ れ ま し た の で 、 そ の
時 は は っ き り と イ タ セ ン パ ラ か ど う か は 確 認 で き
ま せ ん で し た 。 そ の た め 、 翌 年 の 平 成 2 年 10 月 に 、
イ タ セ ン パ ラ や 淡 水 魚 に 詳 し い 田 中 暑 先 生 （ 富 山
